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Kerro nykyisistä tehtävistäsi Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastossa. 
Mitkä vetovoimaseikat vaikuttivat hakeutumiseesi Bulevardin kirjastoon? 
Merja: Hoidan kirjastossa kirjastosihteerin tehtäviä, erityisesti talous- ja 
henkilöstöhallintoa. Mukaan mahtuu myös järjestelytehtäviä ja jonkin verran 
kaukopalvelua. Kirjastoon hakeutumiseeni vaikutti tuttu kirjastoympäristö, 
sillä olen ollut aikaisemmin töissä Kansalliskirjastossa. Olen opiskellut 
kasvatustiedettä ja taidehistoriaa - Bulevardin rakennus on aivan ihana! 
Kaija: Aloitin käsi- ja kotitaloustieteiden kirjastonhoitajana lokakuun alussa. 
Tehtäviini kuuluvat näiden alojen uutuuskirjallisuuden seuranta ja hankinta, 
sisällönkuvailu, tietopalvelu ja lisäksi atk-tehtäviä. Halusin atk-alalta takaisin 
kirjasto- ja tietopalveluun, erityisesti johonkin opinahjoon. Olen opiskellut 
pääaineenani kulttuurihistoriaa Turun yliopistossa ja myös kirjastotiedettä ja 
informatiikkaa Åbo Akademissa. 
Olette tulleet Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjastoon yliopistomaailman 
ulkopuolelta. Miltä työskentely tuntuu ja minkälaisena koet työilmapiirin? 
Kaija: Yliopistomaailma tuntuu mielenkiintoiselta. On kivaa kun ympärillä on 
opiskelevia, opettavia ja tutkivia ihmisiä. Olen ollut aiemmin noin 9 vuotta 
yrityselämän palveluksessa. Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston 
työyhteisöön oli helppo sujahtaa. Työhuoneeni on ihana vanha holvikellari. 
Arkiaamuisin töihin tullessa Bulevardin rakennuksen portaikossa olevien 
fossiilien katseleminen antavat ajattelemisen aihetta, mikä luo nöyryyttä sen 
edessä, että elämää on ollut ennen meitä.  
Merja: Yliopistoympäristö on sikäli tuttu työympäristö entuudestaan, sillä olen 
ollut töissä Kansalliskirjastossa. Ennen Bulevardin kirjastoon tuloani olen 
työskennellyt muualla valtion palveluksessa: Taideteollisessa korkeakoulussa 
ja Valtion Taidemuseossa. Minusta Bulevardin työilmapiiri on kaikin puolin 
mukava. 
Minkälaisia uusia haasteita olet työssäsi kohdannut? 
Merja: Olen aina ajatellut niin, että sitä oppii jotain uutta kun on uudessa 
ympäristössä. Kirjat tuovat uutta sisältöä laajemminkin ajateltuna. 
Kaija: Koen kirjastoalan paluumuuttajana tärkeänä ja haastavana vanhojen 
tietojeni päivittämisen. Ala muuttuu niin nopeasti. Haastavaa on ymmärtää 
asiakkaiden näkökulma eli keitä varten juuri tämän kirjaston palvelut ovat 
 
olemassa. 
Mitä sana kirjasto tuo mieleesi? 
Merja: Tiedot, oppiminen ja sivistys. 
Kaija: Kirjasto on mahdollisuuksien paikka. Se tarjoaa polkuja tietoon, 
oppimiseen, elämyksiin ja iloon. 
Mitkä ovat henkilökohtaisen kiinnostuksesi kohteet ja harrastukset? 
Merja: Kuvataiteet. Käyn piirtämässä ja kuvataidenäyttelyissä. Elokuvat, 
musiikki, ulkoilu, luonnossa oleilu liittyvät vapaa-aikaani, sekä myös ystävät ja 
sukulaiset. 
Kaija: Tällä hetkellä pääharrastukseni on atk:n iltaopiskelu. Suoritan 
datanomin tutkintoa iltaisin. Vapaa-aikaan kuuluu lukeminen, liikunta, yleinen 
ihmettely ja elämän tarkkailu. 
Mottosi? 
Merja: Huominen on toivoa täynnä. 
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